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Reales decretos.
Dispone cesen en sus actuales destinos -y queden en situación
de disponibilidad los Contralmirantes D. L. Pasquín y D. B.
• _Espósitó y el Gral. de .B.:(10Iugeiiiero's -D. F. Briñas.—Dis
pone cese en la situación de disponibilidad y confiere des
tino al ídein D. J. Quintana. -- Dispone cesen en sus actnaies
destinosy queden en. -situación de disponibilidad ,e-1. ídem
de ídem D. A. Pardo, los ídem de íd. de ■rtillería D. J. de
.Agnilar y D. J. B.".LaZaga, el ídem de íd. de Inf. de
-
M.
D. J.- García, los intendentes D. J. González de Quevedo v
D. A. Suanies, los Ins.pectores de, Sanidad D. E.. Botella y'
D. G. Summers; los Auds. Grales.. D. P. de la Calleja, D. G.
García-Parra° y D. J. Carrillo.
Reales .órdenes.
SECCION DEL PERSONAL.— Dispone quede en sitúación
de excedencia, disponibilidad y confiere destino a .varios je
fe§..y Oficiales de Inf.1--cle M." Goneecie prórroga-de licen
ciaal Ast.-J. dé 1.3 clase D. L. Sáenz de Urraca. —Concede
grtiduación y sueldo a .un primer condestable.—Ascenso
de un primero, .tin segundo y uf" tercer maquinistas. --Con
Seccion oficial
REALES DECRETOS
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que en treinta y uno del
mes actual cese en el destino de eventualidades
'el Contralmirante D. Luis Pasquín y Reinoso.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientós veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORTO CO.RNETO Y CARVAJAL.
\ propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi. decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada.
Vengo 2iT'diSP-oner que a partir de primero
fiere destinos a un primero y a un segundo maquinistas.—
Resuelve instancias de unAux. 2.° de N. O.- Concede con
tinuación en el servicio al personal de marinería que ex
presa.—Nombra ayudantes-profesores de los aprendices
maquinistas a un primero y á un segundo ídem.—Nombra
aprendices maquinistas a varios opositores.—Rectifica an
tigüedad en el percibo de sueldo a- un operario. de máquinas
permanente inútil. —Concede recompensa a un celador -de
puerto de 2
a clase.
SECCION DEL MATERIAL.—Concede crédito para repara
ción de un dirigible. para reforma de dos estaciones ra
dioteleeráficas-y para instalación de una línea telefónica.—
A prueVia modificación en varios cargos.
INTENDENCIA GENERAL.—Autoriza residencia al Int. don
A. Suanzes.—Cambio de destinos en el Cuerpo Administra
tivo.—Concede licencia al Cr. de N. D. M. González.
SECCION DE SANIDAD.—Cambio de destinos en el Cuerpo
de Sanidad.
ASESORIA GENEIIAL. Autoí-iza -residencia al Aud. Gral.
D. ti. Carlillo-:---Cambio d.ekfeinosewet Cuerpo Jurídico.
Concede pasea situación de reserva al T. And. de 1.1 clase
D. F. de Armas.
-
de enero próximo quede en situación de dispo
nible el Contralmirante D. Luis Pasquín y Rei
foso.
Dado en Palacio a veintitrés de diciemin'e de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que en treinta y uno del
mes actual cese en el destino de eventualidades
el Contralmirante ID. Benigno 1-4_2spósito y Pe
rla.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
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A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que a partir de primero
de enero próximo quede en situaci(")n de dis
ponible el Contralmirante D. Benigno Espósi
to v Peña.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El N;inistro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
()
propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac.
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
\Tengo en disponer que en treinta y uno del
mes actual cese en e.1 destino de Jefe del Cuer
po y servicios del Departamento de Cartagena
el General de Brigada de Ingenieros de la Ar
mada D. Felipe Briñ.as y Rueda.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
propue.sta del Ministro de -Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada, •
Vengo en disponer que a partir de primero
de enero próximo quede en situación de dispo
nible el General de Brigada de Ingenieros de
la Armada D. Felipe Briñas y Rueda.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre 'cle
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO•
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que en treinta y uno del
mes actual cese en la situación de disponible el
General de Brigada de Ingenieros de la Arma
(la D. José Quintana. y Junco.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis. •
ALFONSO
,El itlínisitro de Marin-,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
.
•
I ,
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
ttjal fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en nombrar para el destino de Comi
siones v especiales inspecciones o pruebas
acordadas por el Gobierno al General de Briga
da de Ingenieros de la Armada D. José Quin
tana y Junco, de cuyo destino tornará poeión
el día primero de enero próximo.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
FIONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
O
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que en treinta y uno del
mes actual cese en el destino de jefe del Cler
po y servicios del Departamento del Ferrol el
General de Brigada de Ingenieros de la Arma
da D. Alfredo Pardo y Pardo.
-1-Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de -quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
-Ven_.),-0 en disponer que a partir de primero
de enero próximo quede en situación de dispo
nible él General de Brigada de Ingenieros de
la Armada D. Alfredo Pardo y Pardo.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
O
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual lijando las plantillas de los-Cuerpos de.lp.
Armada.
Vengo en disponer que en treinta y uno del
mes actual cese en el destino de Jefe del Cuer
po y servicios del Departamento del Ferrol el
General de Brigada de Artillería de la Arma
da D. Juan Aguilar y Lozano.
•
.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
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A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en_ disponer que a partir del primero
de enero próximo quede en situacióp de dispo
nible el General de Brigada de Artillería de la
Armada D. Juan Aguilar y Lozano.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Maeina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
O
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que en treinta y uno del
mes actual cese en el destino de eventualida
des el General de Brigada de Artillería de la
Armada D. Juan Bautista Lazaga y Patero.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de -los Cuerpos de la
Armada, 41.
Vengo en disponer que a partir de primero
de enero próximo quede en situación de dispo
nible el General de Brigada de Artillería de la
Armada D. Juan Bautista Lazaga y Patero.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que en treinta y uno del
mes actual cese en el destino de eventualida
des el General de Brigada de Infantería de
Marina D. José García Sánchez de Madrid.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que a partir de primero
de enero próximo quede en situación de dispo
nible el General de Brigada de Infantería de
Marina D. José García Sánchez de Madrid.
Dado én Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Mariana y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
ttial fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que en treinta y uno del
mes actual cese en el destino de Intendente del
Departamento de Cartagena el Intendente de
la Armada D. José González de Quevedo y
Zumel.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HoNORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
• tual fijando las- plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que a partir de primero
de enero próximo quede en situación de dispo
nible el Intendente de la Armada D. José Gon
zález de Quevedo y Zumel.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que en treinta y uno de
diciembre del año actual cese en el destino de
Intendente del Departamento de Cádiz el In
tendente de la Armada D. Angel Suanzes y
Carpegna.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
}-1~RTO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
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tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que a partir de primero
de enero próximo quede en situación de dispo
nible el Intendente de la Armada D. Angel
Suanzes y .Carpegna.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina v como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que en treinta y uno del
mes actual cese en el destino de Inspector Te
fe del Cuerpo v Servicios sanitarios del Depar
tamento de Cartagena el Inspector de Sanidad
de la Armada D. Ernesto Botella y Martínez.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONDRIO CORNEJO Y CARVAJAL.
propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quin-ce del ac
tual fijando las Plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que a partir de primero
de enero próximo quede en situación de dispo
nible el Inspector del Cuerpo de Sanidad de la
Armada D. Ernesto Botella y Martínez.
Dado en Palacio a veintitrés (le diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro deMal ina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
_ A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que en treinta y uno del
mes actual cese en el destino de Inspector jefe
del Cuerpo y Servicios sanitarios del Departa
mento 'del Ferro] el Inspector de Sanidad de la
Armada D. Guillermo Summers de la Cavada.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
JJ Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que a partir (le primero
de enero próximo quede en situación de dispo
nible el Inspector del Cuerpo de Sanidad de la
Armada D. 'Guillermo Sunnners de la Cavada.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Min stro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de 'Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos (le la
Armada.
Vengo en disponer que en treinta y uno del
mes actual cese en el destino de Auditor del.
Departamento del Ferrol el Auditor General
de la Armada D. Pedro (le la Calleja v Gon
zález.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
FIONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta (lel 'Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Ven.go en disponer que a partir de primero
de enero próximo quede en situación (le dispo
nible el Auditor General de la Armada D. Pe
dro (le la Calleja y González.
' Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
O
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto (le quince del • ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que en treinta y uno del
mes actual cese en el destino de Auditor del
Departamento de Cartagena el Auditor Gene
ral de la Armada D. Guillermo García Parreño
y López.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre (le
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
FI Ministro de Marina,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina y como
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consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que a partir de primero
de enero prOximo quede en situaci6n de dispo
nible el Auditor General de la Armada D. Gui
llermo García Parreño y 1,Opez.
Dado en Palacio L veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro (le Marina,
11 °Nom O CoRNEjo Y CARVAJAL.
o
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
An-ñada,
el-1g.° en disponer que en treinta y uno del
Mes actual cese en el destino de Auditor del
Departamento de Cádiz el Auditor General de
t Armada D. José Carrillo y Carmona.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
ALFONSO
El Ministro (le Mmrina,
0~10 CORNEJO Y CARVAJAL.
O
A propuesta del Ministro de Marina y como
consecuencia de Mi decreto de quince del ac
tual fijando las plantillas de los Cuerpos de la
Armada,
Vengo en disponer que a partir de primero
de enero próximo quede en situación de dispo
nible el Auditor General de la Armada D. Jo
sé Carrillo y Carmona.
Dado en Palacio a veintitrés de diciembre de
mil novecientos veintiséis.
El Ministro de Marina,
IONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
ALFONSO
- -O-=-
PEALES ORDENES
Seccion de Campaña
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g..) se ha ser
vido disponer lo siemiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta. de instancia que eleva el
Maestre de Artillería Rafael Brotons Carbonen, en sú
plica de recompensa por los servicios prestados en aguas
de Marruecos formando parte de las dotaciones del guar
dacostas Uad-Martín y acorazado España, S. M. el Rey
(que Dios guarde), de acuerdo con el parecer de la Junta
de Clasificación y Recompensas de la Armada, ha tenido
a hien desestimarla, por no encontrar fundamento en que
zipoyar la concesión de la gracia que solicita.
Lo que de Real orden digo a V. E. para SU conoci
miento y demás efeetos.—Dios guai-de a V. E. muchos
años. Madrid, 18 de diciembre de 1926.
Sr. Presidente de la junta
pensas de la Armada.
Sr. Capitán General. del Departamento de Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Tnstrucción.
Sr. General jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
CORNEJO.
de Clasificación y Recom
o
Sección del Personal
Cuerpo de Infantería de Marina.
Circular.—Excmo. Sr.: Consecuente a lo dispuesto en
el artículo 9.° del Real decreto-ley de 15 del mes actual
(D. O. núm. 285), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponer que los Jefes de Infantería de Marina que
a continuación se relacionan pasen a la situación de ex
cedencia, con el sueldo entero de activo correspondien
te a sus empleos, a partir de 1.° de enero próximo y con
residencia en los puntos que a sus frentes se expresan:
Coronel D. José Granados Cantos, en San Fernando.
Comaridante D. Alfonso Albacete Dueñas, en Madrid.
Idem D. José Lazaga Baralt, en San Fernando.
Idem D. Leopoldo Rodríguez de Rivera, en Barcelona.
Idem D. Pedro de Castro Naranjo, en San Fernando.
Idem D. Francisco López de la Torre, en Madrid.
Idem D. Juan Lazaga Baralt. en Madrid.
Idem D. Nicolás Montojo Zacagnini, en San Fernando.
Idem D. Antonio López de Soria, en San Fernando.
Idem D. Rafael Tramblet Nuche, en San Fernando.
Idem D. Jaime Togores Balzola. en San Fernando.
Mem. D. Manuel Sancha Morales, en Madrid.
Idem D. Domingo Paúl Goyena, en Ferrol.
Idem D. Rafael Fernández Caro, en Ferrol.
Idem D. Felipe Gutiérrez Sierra, en Cartagena.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.---Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
24 de diciembre de 1926.
COHNM O.
Señores
o
Circular.--Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que los Jefes y Oficiales de Infan
tería de Marina que a continuación se relacionan pasen
a desempeñar los destinos que a sus frentes se indican:
Comandante D. Rafael Govea Ramírez, Ayudante del
Inspector General.
Idem D. Manuel Lobo Ristori, Jefe del Detall del pri
. mer Regimiento.
Idem D. José Palomino y de León, Jefe del Detall del
tercer Regimiento.
ldem D. Enrique de la Huerta Domínguez, segundo Je
fe del segundo Batallón del tercer Regimiento.
Capitán (E. R. A. R.) D. Manuel Pérez Martín. por
Auxiliar del Detall del primer Regimiento.
Idem (ídem íd.) D. Adolfo Saura Hernández, por Alma
cén del segundo Regimiento.
Idem (ídem íd. D. José Sueiras Saavedra, por Auxiliar
del Detall del segundo Regimiento.
Idem (ídem íd.) D. Andrés Pérez del Río, por Almacén
del primer Regimiento.
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Capitán (E. R. A. R.) D. Juan Martínez Laredo, por Au
xiliar del Detall del tercer Regimiento.
Idem (ídem íd.) D. Luis del Valle Galtier, por Almacén
del tercer Regimiento.
De Real orden lo digo a V. E. para su cohocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. IN tuches años.—Madrid,
24 de diciembre de 1926.
Señores
CORNEJO.
Por haber cesado en el cargo de Ayudante personal
del General de Brigada de Artillería de la Armada don
Antonio García de los Reyes el Comandante de Infante
ría de Marina D. Rafael del Valle Facio, se dispone que
de disponible forzoso en San Fernando (Cádiz).
24 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Dispone que los Comandantes de Infantería de Marina
D. Federico de Palacio Sánchez y D. Alfonso García Ani
llo cesen en los destinos que desempeñan, por no figu
rar en el Real decreto-ley de plantillas, quedando dispo
nibks forzosos en San Fernando.
24 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores
Personal de Astrónomos.
Concede al Astrónomo Jefe de primera clase del Ins
tituto y Observatorio de Marina de San Fernando don
Leandro Sáenz de Urraca y Plaza dos meses de prórro
ga a la licencia que por enfermo le fué concedida por
Real orden de 20 de octubre último (D. O. núm. 239).
22 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Coijo.
o
Excmo. Sr.: Accediendo S. I‘I. el Rey (q. P.,. g.) a lo
solicitado por el primer Condestable D. Luis del Cerro
Piñero, se ha servido concederle la graduación y suel
do de Teniente de Artillería de la Armada, con antigüe
dad del día .2 de enero del año último, día siguiente al
en que ha perfeccionado los requisitos reglamentarios.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de diciembre de 1926.
CORNEJ o.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Cuerpo de Maquinistas (2.a Sección).
Excmo. Sr.: Para cubrir las vacantes, en las respec
tivas escalas, per fallecimiento del ¡Maquinista Mayor
D. José Hernández Paredes, ocurrido el día 14 del mes
actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Personal de este Ministerio,
ha tenido a bien promover a sus inmediatos empleos al
primer Maquinista D. Manuel Macías Ruiz, segundo Ma
quinista D. Ricardo Méndez Ros y tercer Maquinista
D. Francisco González Ortega, todos con antigüedad del
día 15 del presente mes, fecha que surtirá efectos admi
nistrativos y en la que estaban cumplidos de los requi
sitos reglamentarios para el ascenso.
Es asimismo la Soberana. voluntad de Su Majestad que
el primer Maquinista que asciende, D. Manuel Macias
Ruiz, cese en el Departamento de Cartagena y pase a
continuar sus servicios. de su nuevo empleo en el de
Cádiz.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 22 de diciembre de 1926.
CORNEJ o.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
En cumpimiento a la Real orden circular de 14 de oc
tubre de 1925 (D. O. núm. 232), se dispone que el pri
mer Maquinista de la Armada D. Miguel Valiente Ruiz
libo se encargue del destino de los remolcadores del Ar
senal de Cartagena.
22 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Aprueba lo dispuesto por el Capitán General .del De
partamento de Cartagena referente a que el segundo
Maquinista D. Bartolomé Gisbert Quetglas pase desti
nado a la Escuela de Aeronáutica Naval como Ayudan
te-Profesor de los .Aprendices de la misma, desembar
cando del submarino «B-4».
22 de diciembre de 1926.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
CORNEJO.
0-
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas.
Excmo. Sr... Dada cuenta de la instancia del Auxi
liar segundo de nueva organización del Cuerpo de Auxi
liares de Oficinas de Marina D. Federico Pérez y Fer
nández Chicharro, en la que suplica se determine qué
fecha, si la de su filiación o ingreso como soldado en
el Ejercito, o la en que fue alta en el Cuerpo en que
actualmente presta servicio, debe considerarse como
punto de partida para la fijación de la fecha de su in
greso en el servicio del Estado, a los efectos de lo que
dispone el artículo 4.'), en relación con el 2.°, ambos del
Estatuto de las clases .pasivas del Estado, S. M. el Rey
(q. D. g.), de conformidad con lo informado por la Ase
soría General de este Ministerio, ha tenido a bien re
solver que no procede hacer por este Ministerio de
claración alguna en relación con la solicitud deducida
por el promovente.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid, 18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería de este
Ministerio.
Señores. .
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Marinería.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del cabo de
marinería Pedro Enseñat Tomás, de la dotación del
guardacostas Mulliya, en solicitud de continuación en
el servicio con los beneficios reglamentarios por estimar
cumple en 2 de enero próximo su compromiso obligato
rio, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Sección del Personal, se ha servido des
estimar dicha petición, teniendo en cuenta que el citado
cabo de marinería, como procedente de la Escuela de
aprendices marineros, no cumple su campaña obligato
ria hasta el día 4 de diciembre de 1927, con arreglo a
la disposición contenida en el apartado A) del punto
tercero de la Real orden de 13 de junio de 1925 (DiAmo
Oncim, núm. 135).
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte
de Africa..
o
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección del Personal e Inten
dencia General, se ha servido disponer quede rectifica
da su Soberana disposición de 24 de abril último (DIARio
°num, núm. 94), que concede al fogonero preferen
te del Arsenal de La Carraca José Reyes Moya una cam
paña por tres arios en primera voluntaria, a partir de
25 de enero de 1926, en el sentido de que dicha con
cesión debe empezar a contársele desde igual fecha del
ario 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.---Dios guarde a V. E. muchos arios.- -
Madrid, 18 de diciembre de 1926.
CORNEJ o.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Sr.: Como resultado de instancia del cabo de
fogoneros licenciado Diego Rodríguez Rodríguez, en so
licitud de volver al servicio de la Armada para invali
dar notas desfavorables que obran en su libreta, S. M. el
Rey (q. D. g.) se ha servido conceder al expresado cabo
la vuelta solicitada por nueve meses y veintidós días.
sin derecho a primas ni ,premios, quedando destinado al
Departamento del Ferrol, donde deberá sufrir la prue
ba de aptitud feglamentaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
18 de diciembre de 1926.
CORN Li O.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
Operarios de Máquinas Permanentes.
Excmo. Sr.: El Director General de Instrucción y
Administración del Ministerio de la Guerra, en Real or
den comunicada de 10 del corriente mes, dice a este
Ministerio lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El señor Ministro de la Guerra dice
hoy al Comandante General del Cuerpo de Inválidos
militares lo siguiente: «El Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que la Real orden de 8 del mes próxl mo
Pasado' (D. O. núm. 253), por la que se concedía ingre
so en ese Cuerpo, con el sueldo de Alférez, al Operario
de máquinas permanente de la Armada D. Manuel Ra
fael Rodríguez, se entienda rectificada en el sentido
de que la antigüedad que en el disfrute de dicho suel
do le corresponde es la de 6 de septiembre de 1922.
fecha del accidente de aviación causante de su inuti
lidad. y consiguientemente la de 6 de septiembre de
1925 la de efectividad en el sueldo de Teniente, en lu
gar de la misma fecha del corriente ario que se consig
naba en la Real orden de 25 del mes próximo pasado
(D. O. núm. 268).»
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.----Ma
drid, 18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Visto los escritos de 7 de octubre y 14
de noviembre últimos del Comandante General de la
Escuadra de Instrucción, proponiendo para ayudantes
profesores de los aprendices maquinistas embarcados en
prácticas en el crucero Méndez 1Wijiez al primer Maqui
• nista D. Celedonio González Alvariño y al segundo don
Andrés Blanco Otero, en relevo del primero D. Juan Al
variño Vizoso y del segundo D. Francisco Valles Collan
tes, que fueron nombrados por Real orden de 29 de
agosto de 1925 (D. O. núm. 195), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Personal e Intendencia General, y en ;virtud
de lo prevenido en las Reales órdenes de 2 de enero y
27 de noviembre del año actual (D. O. núms. 3 y 271),
ha tenido a bien aprobar las propuestas de referencia.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid,
18 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instruc
ción.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de las oposiciones con
vocadas por Real orden de 26 de mayo último (D. O. nú
mero 123) para cubrir 30 plazas de Aprendices Maqui
nistas de la Armada, S. M. el Rey (q. D. g.), de con
formidad con la propuesta del Presidente del Tribunal
de exámenes y lo informado por la Sección del Perso
nal, ha tenido a bien nombrar Aprendices Maquinistas
a los 24 individuos que figuran en la adjunta relación,
que empieza con Daniel García Rego y termina con José
Alvariño Saavedra, correspondiendo el orden en que es
tán relacionados al de la suma de censuras obtenidas en
los exámenes.
Dichos individuos deberán presentarse el día 2 de
enero próximo en la Academia de Ingenieros y Maqui
nistas, vestidos de paisano, con la cantidad de 650 pe
setas, que entregarán al Director, para los gastos pri
meros de uniforme, según dispone la Real orden de 21
de agosto de 1923 (D. O. núm. 188), que modifica la de
11 de junio de 1920 (D. O. núm. 135), y en cumplimien
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to también del Real decreto de
(D. O. núm. 249).
De Real orden lo digo a V. E.
efectos.—Dios guarde a V. E.
24 de diciembre de 1926.
30 de octubre de 1922
Para su conocimiento y
muchos años.--Madrid,
CoRNEJ O.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
-Sr. Intendente General de Marina.
Señores
1
9
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Relación de referencia.
Daniel García Rego.. .. • • • • •
Saturnino Atucha Uriarte.. . • • • •
José Purriños Pifien-o.. ... ..
Luis Gómez Menéndez de la Vega.
Luis Suso Elorriaga.. .. .. ..
José L. de la Cruz y Morales.. ..
Antonio Varela Peteiro.. .. •
• •
Antonio Méndez Brocos.. . • • • • •
Julio Fenor Meca.. .. . • • •
Silvestre García Alcaraz. • • • •
José Fernández Ortega . . • • • . • •
José Díaz Martínez.. .. .. ...• •
Lucas Hernández Carrión.. • • • •
Miguel Gil Rábago.. .. .. .. • • • •
Eustaquio del Rey Peña.. .. • • • •
Francisco Yáñez Cudilleiro.. •. • •
Juan °campo Barreiro.. . , • • • •
Sergio Romero Menaya . . .. • • • • • •
Eulogio Laria Gómez.. : . .. • • • •
Tomás Azpeitia Pérez . . . . . • • • •
Helenio Molina Precioso.. .. • • • •
Basilio 1VIanivesa del Río.. .. • • • •
José Querol Donés.. • • • •
José María Alvariño v Saaavedra..
o
• •
• •
• •
Recompensas.
• •
• •
• •
•
•
• •
• •
• •
• • • •
•
•
•
• • • •
• •
•
• • •
•
• •
• •
• •
• • • • •
• •
• •
• •
• •
• • • •
• • • • •
•
•
• • • • •
11 • • • •
28,30
28,14
26,46
26,31
24„98
24,96
24,13
22,97
22,28
21,97
21,63
21,62
21,62
20,96
20,64
20,15
19,14
18,97
18,81
17,29
17,13
15,47
14,32
9,96
Excmo. Sr.: En resolución a propuesta que a favor del
interesado ha formulado el Comandante-de la provincia
marítima de Tarragona, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con la Sección del Personal y Junta de Clasifica
ción y Recompensas, se ha servido conceder al Celador
de puerto de segunda clase D. Andrés Sequeiro Díaz
la Cruz de plata del Mérito Naval, con distintivo blan
co, con arrego al artículo 1.(> de los adicionales al vigente
Reglamento de Recompensas en tiempo de paz para la
Marina militar, aprobados por Real decreto de 27 de
febrero de 1925 (D. O. núm. 199), en recompensa a
los relevantes y meritorios servicios que el interesado
viene prestando en la citada provincia marítima.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
Madrid, 18 de diciembre de 1926.
CORNEJ O.
Sr. General Jefe de la. Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
=0=
Seccion del Material
Aeronáutica.
Excmo. Sr.: Como consecuencia de carta oficial núme
ro, 2.991, de 1 2 de noviembre último, del Director de la
Escuela de Aeconáutica Naval, en la que expone la nece
sidad de reparación en que se halla el dirigible O, para lo
cual se precisa la concesión de un crédito de cuarenta 3,
1111(7.1C mil ciento sesenta y seis pesetas (49.166 ptas.), Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con la Sec
ción del Material e -Intendencia General de este Ministe
rio, se ha servido conceder el crédito reseñado, con car-.
go al cap. 1 1, art. 2.", concepto "Material para la Escuela
de Aeronáutica Naval'', para (lidia obra, que se llevará
a cabo por gestión directa de la Escuela de .\eronáutica
Naval, como comp:endida- en el art. 56 de la vigente ley
de Hacienda pública.
Lo que de 'Real orden digo a V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. • Ma
drid, 17 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material y Director
de la Aeronáutica Naval.
Sr. Intendente General de Ma,:ina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
Inspección Central del Tiro Naval.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación núme
ro 2.275, del Capitán General del Departamento del
Ferro], manifestando que por no reunir condiciones de
aptitud física para continuar el curso de telemetrista,
el cabo de mar, de la Escuela naval militar, Francisco
Revilla Novales, ha dado orden de cese en el Polígono
de tiro naval «Janer» y se incorpore a la Escuela men
cionada, dependencia de -su destino, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo informado por la
Sección del Material, se ha servido aprobar la determi
nación adoptada por la referida superior autoridad de
dicho Departamento.
Lo «que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 21 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol y Cádiz.
Señores...
o
Radiotelegrafía.
Excmo. Sr.,: Como resultado del expediente incoado con
motivo de la reforma que necesitan las estaciones radio
telegráficas de los cruceros Ménde.-, Núñez y Blas de Le
zo para poder trasmitir con ondas comprendidas entre 400
y 850 metros; visto lo informado por la Intendencia Ge
neral y Sección del Material, S. M. el Rey (q. D. g.) se
ha dignado disponer que por la Compañía Nacional de
Telegrafía Sin Hilos se lleve a cabo la expresada refor
ma en los dos cruceros citados, con arreglo a los.presu
puestos que presentó en 27 de septiembre último, y que
se efectúe la obra por gestión directa, como caso coni
pi-endido en el art. 56 de la vigente ley de Hacienda pú
blica.
Para esta atención se concede un crédito -de 22.00 pe
setas, con cargo al concepto 3.° del cap. 7.°, art. 2.°, del
vigente presupuesto.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 17 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
DEL MINISTERIO DE MARINA
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
o
--
Obras.
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente incoado con
motivo del proyecto y presupuesto para la instalación de
una línea telefónica entre la Estación torpedista de Mahón
v la caseta de lanzatorpedos A, remitidos por el Capitán
General del Departamento de Cartagena; visto lo infor
mado por la Sección del Material y la. Intendencia Gene
ral, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que se
efectúe la obra de referencia con arreglo al proyecto y pre
supuesto indicados por gestión directa, conio caso com
prendido en el art. 56 de la vigente lev de Hacienda pú
blica, y qué se concede un crédito de 4.525 peseta,s, con
cargo al capítulo único, artículo único, del vigente ejer
cicio y concepto "Bases Navales':.
Lo que de Real orden digo a V. E-. para su conocimien
to y demás efectos.—Dios guarde. a.V. E. muchos arios. .
Mach-id, 17 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General [efe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr:. Interventor Central sde Marina.
Señores...
o
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrol núm. 191, de 6 del mes actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean'
aumentados en el cargo del Jefe de la central eléctrica de
dicho Arsenal, S. M. el Rey (g. D. g.), de acue-rdo con lo
informado por la Sección del Material de este Ministe
rio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según
expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid, 17 de di
ciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Relación de reforencia.
Aumento.
Un Fixohmímetro con voltímetro para corrien
te continua y alterna, tipo J. K. V. 2, 100.000
y 50.000 kilo-ohm., 500 y 250 voltios, en ca
ja de madera de 150 X 150 X 245 nim...
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 8.795, de 7 del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectos que
propone sean aumentados en el cargo de segundo Jefe
de la Estación de submarinos para servicio de la Escuela
de radiotelegrafía, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Minis
terio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de diciembre de 1926.
Pesetas.
620,00
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr, Comandante General del Arsenal de Cartagena.
2.259. N UM. 290.
Relación de referencia.
Veinte baterías de acumuladores de veinte
elementos cada una, de cuarenta voltios y
tres amperes de capacidad.. .. .. • • • •
Diez baterías de acumuladores de tres ele
mentos cada uná, de seis voltios y sesenta
amperes de capacidad.. .. .. • • • • • .
Diez baterías de acumuladores de dos elemen
tos cada una, de cuatro voltios y sesenta
amperes de capacidad.. .. • • • • • • •
Pesetas.
u
3.000
1.90o
1.000
Excmo. S.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena núm. 8.878, de 10 del actual,
con el que remite relación de los efectos que propone
para ser alta en el cargo del Maquinista de la Estación
torpe,dista de Mahón y baja en el cargo del mismo, Su
Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por la Sección del Material de este Ministerio, ha
tenido a bien aprobar el alta y baja de que se trata,
cuya relación se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
21 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Bajcts.
Pesetas.
2.4)13 metros de cable eléctrico de siete con
ductores.. • • • • • . . • • • . 9999999 590,00
Altas.
750 metros de cable eléctrico de siete con
ductores. . . . • • • • • • • • . • • • • • • • 141,93
-O=-=
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Dispone que con objeto de acoplar el personal del
Cuerpo de Sanidad a las plantillas aprobadas por Real
decreto de 15 del presente, que han de regir el prime
ro del próximo mes de enero, los Jefes y Oficiales Mé
dicos que figuran en la siguiente relación, que da prin
cipio con el Coronel D. Manuel Sotelo y Pineda y ter
mina con el Teniente D. Antonio Gómez Marcano, ce
sen a fin del presente mes en los destinos que en la
misma se mencionan y pasen a desempeñar los que en
dicha relación se les confiere, y que los Jefes y Oficiales
Médicos que no figuran en ella sean confirmados en los
destinos que cada uno ocupa actualmente.
24 de diciembre de 1926.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
CORNEJO.
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Relación de referencia
EMPLEO
Coronel Médico
NOMBRES DESTINO EN QUE CESA
ID Manuel Sotelo y Pineda
Idem D José Ruiz de Valdivia y Molina
Idem. 'D Eustasio Torrecillps y Fernández
Idem ID Eduardo Parra y Peláe
•
Teniente Coronel Mé
dico D Alfonso Cerdeira y Fernández
Idem. D. José Rodríguez y DomínguezQuin
tana.
Idem D José E Márquez Caro e
Idem. D Adolfo Domínguez Hombre
Idem D. Faustino Belascoain Landa
Idem. . I). José Monmenéu y Ferrer
Idem. D. Luis Summers de la Cavada
Comandante Médico.. D. Francisco Huertas de Burgos
Idem ID Joaquín Sánchez Gómez
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Idem
Capitán Médico
D Víctor Enríquez Cundín
D. Fernando Ferratges Tarrida
D. Jesús Ilarri Zamboray
D. Luis Urtubey Rebollo
D. Mariano Raboso Cuesta
_ . .
DESTINO QUE SE LE CONFIERE
Director del Hospital del De-1
partamento del Ferrol 1Director del Hospital y Jefe del
I Servicio de Sanidad del De
partamento del Ferrol.
'Idem de Cartagena.
'Idem de Cádiz.
Y
!Excedente con el sueldo en
; tero de activo.
Jefe de Negociado de la Jefa
tura de Sanidad del Depar
tamento de Cádiz Subdirector del Hospital del
Departamento de Cádiz.
Idem de Cartagena Idem de Cartagena.
Comisiones, eventualidades y
licencias Presidente de la Junta de re
conocimientos en Madrid.
Idem de Cartagena
Idem de Cádiz
Comisiones, eventualidades
licencias
Subdirector dei Hospital y Je
fe de la Sección de Practi
cantes del Departamento de
' Cádiz 'Jefe de la Sección de Practi
'
cantes y Presidente de las
Juntas de reconocimientos
en el Departamento de Cádiz
Jefe de Negociado de la Jefa
tura de Sanidad del Departa
mento del Ferrol Idem del Ferrol.
Jefe de la Enfermería del Mi
nisterio Asistencia facultativa de Gene
rales en activo y en reserva,
con residencia en la Corte.
Subdirector del Hospital y Je
- fe de la Sección de Practi
cantes delpepartamento de
-
Cartagena
Comandancia
Cádiz
de Marina de
I
,Comisiones, eventualidades y
licencias
!jefe de Clínica del Hospital
del Departamento del Ferroll Jefe de Negociado del Servicio
"I de Sanidad en el Departa
mento del Ferro].
Jefe de la Sección de Practi
cantes y Presidente de las
Juntas de reconocimientos
en el Departamento de Car
tagena.
Jefe del Negociado del Servi
cio de Sanidad en el Depar
tamento de Cádiz.
Jefe de la Enfermería del ,Mi
terio.
Auxiliar:de1,..2.°_ Negociado de
' la,Sección de Sanidad, inte-i
rino Auxiliar del 2.° Negociado de
la Sección, para el cometido
exclusivo de estadística.
Ayudante personal-del Inspec
tor Sr. Botella
-
Excedente con 1:el sueldo en
tero de activo.
lJefe de Clínica del Hospital de,Marina de San Carlos 'Comandancia de Marina de
D. José Gutiérrez y Gutiérrez
D. Deogracias Molina Lima
D. Carlos Lahoz Márquez
Cádiz.
'Base Naval de Cádiz(interino) Jefe de la Clínica del Hospital
de Marina de San Carlos.
,Comisiones, "eventualidades y
I licencias Tefe del Negociado del Servicio
de Sanidad en el Departa
mento de Cartagena.
Ayudante personal del Inspec
tor Sr. Summers. Jefe de Clínica del Hospital de
Marina del Departamento de
Ferrol.
Servicio de guardias y fiscali
zación de la maestranza mi
litarizada del Arsenal de Car
tagena 1 Academia del;Cuerpo de Administración de la Armada.
EMPLEO
Capitán Médico
Mem
Idem
Hen]
Teniente 11 édico
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NOMBRES
D Alfredo Couto Felices
D Manuel Domínguez Ramos
D Franco García Bragado
D Rafael Lorenzo Hernández.
D Antonio Gómez Marcano
DESTINO EN QUE CESA DESTINO QUE SE LE CONFIERE
Comisiones, eventualidades
licencias en elDept:'de Cádiz.
Sección de Practicantes del De
partamento de Cádiz
Comisiones, eventualidades y
licencias. en el Departamen
to de Cal tagena
Escuela NavalMilitar.
Crucero ,Reina Reyente
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Dispone que el Intendente, en situación de disponibi
lidad, D. Angel Suanzes Carpegna fije su residencia en
el Departamento del Ferrol, percibiendo sus haberes por
la Habilitación General del mismo.
24 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferról.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Nombra Ordenadores de los Departamentos de Cádiz,
Ferrol y Cartagena, respectivamente, a los Subintenden
tes D. Antonió Traverso y Patrón, D. Rafael Sarmiento
de Sotomayor y Rubalcava y D. Agustín Meseguer y Tre
llo, los que deberán hacerse cargo de sus destinos el día
1.0 dé enero próximo.
24 de diciembre de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Pre
sidente del Tribtmal Supremo de la Hacienda 'Pública.
Nombra para los destinos de Jueces instructores de
expedientes administrativos y eventualidades a los Co
misarios de primera clase D. Francisco Molina Salván,
en Madrid, y D. Rafael Cabrerizo y de la Serna, en Car
tagena.
24 de diciembre de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre-=
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
Dispone cesen en sus cometidos de Ayudantes persona
les de los .Intendentes en situación de disponibilidad don
José González de Quevedo y Zumel y D. Angel Suanzes
y Carpegna los Comisarios D. Alfonso de Siles y Badía
y D. Francismo de P. SúniCo y Sievert, encargándose el
primero de la Comisaría .del Hospital de Marina del De
partamento de Cartagena, y el segundo, de la Jefatura
del Negociado de Teneduría de Libros del de Cádiz.
24 de diciembre de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de
Cartagena y Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
•
Sección de Practicantes (lel De
partamento de Cádiz.
Sección de Practicantes del De
partamento de Cartagena.
Servicio de guardias en el Arse
nal de Cartagena.
Academia de Infantería de 31a
rina.
Escuela Naval Militar.
Dispone, como consecuencia :de las nuevas plantillas,
que el Comisario D. Alfredo Arrabal y Gómez se haga
cargo de las Secretarías-Intervenciones de. los Ramos del
Arsenal del Ferrol, en los que cesarán los Jefes- que en
la actualidad los desempeñan, y que el Jefe del mismo
empleo D. Pedro Fernández-Caro y Asuar se encargue
interinamente de los mismos destinos en el Arsenal de
Cartagena, simuitáneándolos con el que actualmente
desempeña; debiendo efétuarse estos cambios de desti
nos en 31 del actual.
24 de diciembre de 1926.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Intervéntór Central de Marina. Delegado del Pre
sidente del Tribtmal -Supremo de la Hacienda Pública.
o
Dispone que el Comisario D. Francisco Muñoz Delga
do cese como Secretario de la Intendencia del Departa
mento de Cartagena, por consecuencia de la reorganiza
ciÓri de las plantillas, siendo relevado por el Contador de
Navío D. Antonio González de Guzmán.
24 de diciembre de 1926.
Sr.. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina. Delegado del Pre
sidente del Tribunal Stipremo de 1-a Hacienda Priblica.
0---
Dispone que el . Comisario D. 'Miguel López González
pase destinado a este. Ministerio, como Auxiliar de la,
Intervención Central, siendo relevado en la Secretaría
de la Intendencia del Departamento de Cádiz .por elCon
tador de Navío :D. Diego Gálvez y Armengaud,..a ,cuyo
empleo .corresponde él -expresado--_destino, según se -con:,
signa. en las plantillas últimamente aprobadas.
24 de diciembre de- 1926.•
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en
la Corte: •.1
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre-,
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
_
Concede tres meses de licencia por enfermo, para Ma
drid y Francia, percibiendo sus haberes por la Habilita
ción General de .este Ministerio, al Contador de Naví6
D. Manuel González Marilcal, cuYa terminación debe
rá presentarse en el Departamento del Ferrol a conti
nuar sus servicios, siendo relevado en la Habilitación del
acórázado Jaime 1 por el Oficial del :mismo empleo don
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Manuel Vázquez de Parga y Valenzuela, el que, a su
vez, lo será en la Academia de Ingenieros y Maquinistas
por el también Contador de Navío D. Antonio Villar y
Pérez de los Ríos.
24 de diciembre de 1926.
Sr. Comandante General de.la Escuadra de Instrucción'.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrot
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de ¡Marina. Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda Pública.
CORNEJO.
-=0
Asesoría General
Cuerpo Jurídico.
. Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido au
torizar al Auditor General de la Armada, en situación
de disponibilidad, D. José Carrillo y Carmona para que
fije su residencia en esta Corte.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.---Ma
drid, 24 de diciembre de 1926.
CORNEJo.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
-Excmy. Sr.: Para dar cumplimiento a lo -dispuesto en
el Real decreto-ley de 15 del 'actual (D. O. núm. 285),
fijando las plantillas de.los Cuerpos de la Armada, Su Ma
jestad el Rey (g. D. g.) ha tenido a bien nombrar Audito
res de los Departamentos de Cádiz, Ferro' y Cartagena,
respectivamente, a los Auditores de la. Armada D. Este
ban Martínez y Cabañas, D. Lino López Alvarez y don
Ricardo Aguirre y Gorospe.
De Real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 24 de diciembre de 1926.
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz. Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr:; Aprobada por Real decreto-ley de 15 del
actual la plantilla del Cuerpo Jurídico .de la Armada que
ha de comenzar a regir el día 1-.0 de enero próximo; te
niendo en cuenta la necesidad de acoplar el personal hoy
existente a los -destinos consignados enla nueva plantilla
y que. si ésta ha de encontrarse totalmente cubierta, es
preciso. mientras subsista la falta de Tenientes _Audito
res de cuarta clase: hacer' usa-de, la' facultad concedida ,en
el art. 2." de dicho Real decreto-ley, asignando destino al
personal de los empleos superiores que resulte sobrante.
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los Je
fes v Oficiales del Cuerpo Jurídico de la Armada (pile a
continuación se relacionan pasen a ocupar los destinos
que se expresan, cesando en los que actualmente ejercen
o en la situación de disponibilidad en que se hallen :
. Auditor.
D. José Sanfelíu y Besses, Fiscal del Departamento de
Cádiz (en plaza de inferior categoría)
Tenientes Auditores.d.e. primera clame.
D. José de Gandarilras y Estrada,. Fiscal del -Departa
mento del Ferrol.
D. Ramón Piñal y Azpilcueta, Fiscal del Departamento
de Cartagena.
D. José García Rendueles y Gutiérrez, Auxiliar de la
Auditoría del Departamento. del Ferrol (en plaza de
inferior categoría).
D: -Itafael González y Alvargonzález, Auxiliar de la Aii
ditoría del Departamento de Cádiz (en plaza de infe
..rim: categoría):
Tenientes Auditores de segunda clase.
•
D. Manuel García Muñoz y Campini, Auxiliar de la Ala
ditoría del Departamento de Cartagena..
D. julio Farias y Barona, 'Auxiliar de la Auditoría del
Departamento del Ferrol.
D. Mariano Monéu y Ceresuela, Auxiliar de la Audito
ría del Departamento de Cartagena.
D. Eloy Escobar y de la Riva, Auxiliar de la Audito
ría del Departamento de Cartagena (en plaza de in
ferior categoría).
D. Pedro Rodríguez y Contreras, Auxiliar de la Audito
ría del Departamento de Cádiz (en plaza de inferior
categoría).
D. José Asensio y Puig, Auxiliar de la Auditoría del De
partamento de El Ferrol (en plaza de inferior ca
tegoría).
Tenientes Auditores de tercera clase.
D. Juan Burgos Bosch, Auxiliar de la Fiscalía del De
partamento de El Ferrol (en plaza de inferior cate
goría).
D. Alvaro Lacave y de la Rocha, Auxiliar de la Fis
calía del Departamento de Cádiz (en plaza de infe
rior categoría).
D. Jaime Martín de Santaolalla y Esquerdo, Auxiliar de
la Auditoría del Departamento del Ferrol (en plaza
de inferior categoría)_.
D. José Díaz Herrera, Auxiliar de la Fiscalía del De
partamento de Cartagena (en pláza de inferior ca
tegoría).
D. Eduardo Viscasillas y Navarro de Ituren, Auxiliar de
la Fiscalía del Departamento del Ferrol (en plaza de
inferior categoría).
.De Real .orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos ailos.—Ma
drid, 24 de diciembre de -1926.
CORNE.Io.
Sr. Aseso-r-General de- este Ministerio.
--SréS. Capitanes Generales de los 'Departamentos de..Cá
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
o
Excmo. Sr.: Solicitado por el Teniente Auditor de pri
mera clase I). Francisco de Armas Clos el pase a la si
tuación de reserva, S. el Rey (g. D. g.) se ha servido
acceder a su petición y disponer que desde esta fecha cau
se_ baja en la situación de actividad y alta en la de reser
va, quedando afecto a la Jurisdicción de Marina en la
Corte, con los haberes que íé señale en su día el Consejo
Supremo de Guerra Y 'Marina.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás- efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Ma
drid, 24 de.diciembre de 1926. ..
CORNEJO.
Sr. Asesor General de este Ministerio.
–
Sr. Almirante Jefe de la ..jurisdicción de Marina la
Corté.
,Sr. Intendente General
_
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